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Penelitian ini berupaya untuk mengetahui motivasi mahasiswa penjaskesrek fkip unsyiah dalam mengunjungi perpustakaan unsyiah
pada tahun 2016. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses
belajar-mengajar, yang di dalamnya terdapat buku buku, majalah, skripsi dan file-file lainnya. Banyak mahasiswa yang
mengunjungi Perpustakaan Unsyiah tersebut berasal dari berbagai jurusan, tidak terkecuali mahasiswa dari Penjaskesrek Unsyiah.
Tahun 2016 mahasiswa yang mengunjungi Penjaskesrek sangatlah banyak dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, sehingga
membuat peneliti ingin meneliti motivasi mahasiswa Penjaskesrek dalam mengunjungi Perpustakaan Unsyiah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah dalam mengunjungi Perpustakaan Unsyiah pada
tahun 2016.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Adapun
yang menjadi Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang hadir di Perpustakaan Unsyiah pada saat penelitian berlangsung,
ada 45 mahasiswa yang hadir pada saat penelitian berlangsung.
Alat pengumpulan data dilakukan dengan angket (kuesioner) dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik
sederhana dalam bentuk perhitungan persentase dan juga dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden dengan 5
pertanyaan lisan.
 Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa motivasi  mahasiswa Penjaskesrek dalam mengunjungi Perpustakaan Unsyiah pada
tahun 2016 sangat termotivasi mengunjungi Perpustakaan dengan tetap menumbuhkan motivasi dari diri sendiri, karena dengan
tingginya motivasi dari diri sendiri, maka semakin tinggi pula minat serta semangat untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.
